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Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Rasanya tak ada sesuatu yang pantas saya utarakan pada kesempatan ini, selain ungkapan syukur kehadirat-Nya atas segala Berkah, Rahmat, Hidayah-Nya yang selalu tercurah pada hambanya ini.
Skripsi ini hadir dihadapan pembaca sekalian sebagai sebagai suatu hasil kerja saya selama mengikuti studi di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Dari Skripsi inilah tercermin bagaimana studi saya selama ini.  Semoga dari Skripsi ini kita dapat mengambil sedikit ilmu yang ada didalam Skripsi ini, khususnya tentang bagaimana kita merancang suatu Web untuk E-Comerce. Semoga ilmu yang ada di dalam buku ini bermanfaat bagi kita semua.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Dosen pembimbing I Tugas Akhir yang telah memberikan banyak bimbingan, saran dan pengarahan.
4.	Bapak, Ibu serta adik-adik saya yang telah banyak memberikan dorongan moril.
5.	Kemudian saya ucapkan bayak terima kasih kepada semua teman-teman saya di kelas TI/S1/A angkatan tahun 2000, semua teman di Wisma Katong Nanang, Dawiyanto, Hisham, Annis. Kelompok saya Dhimas dan Tri. Terima kasih banyak buat Mustofa Zuhri, Heni, Murba  dan JJ atas bantuannya, hanya dengan bantuannya skripsi ini dapat selesai, dan semua pembaca yang sudi untuk membaca laporan ini. Tak lupa buat buat Munir, Wahyu, Handayani, Mariyati yang telah bersedia menemani saya menunggu Dosen Pembimbing, dan Angie atas bantuan dan dorongannya.





























Kupersembahkan Skripsi ini kepada:
	Ayah dan Ibuku yang telah memberikan dorongan baik Moril maupun material.
	Adik-adiku Siti dan Rus.
	Teman-teman seperjuangan, Angie, Dhimas, Dwi, Era, Heni, Handayani, Indra, Indi, Irwan, JJ, Munir, Murba, Mariyati, Topo, Tri , Wahyu, dan yang lainya yang tidak mungkin disebutin satu-persatu.   
	Anak-anak kelas TI/S1/A angk 2000, Terima kasih untuk kebersamaanya selama tiga tahun ini.







	Jangan tunda apa yang dapat dikerjakan saat ini
	Yakinlah bahwa semua persoalan akan dapat teratasi dengan kesabaran.
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	Persaingan bisnis dengan perusahaan lain yang sejenis dan untuk meningkatkan penjualan di perusahaan Columbia diperlukan suatu sistem penjualan yang baru yang dapat memudahkan konsumen dalam membeli suatu barang.

	Salah satu sistem penjualan yang dapat digunakan adalah sistem penjualan online. Dalam sistem penjualan online terdapat beberapa komponen diantaranya basisdata dan program aplikasi web.

	Dengan sistem penjualan online diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam membeli sustu barang disamping memberikan keuntungan bagi perusahaan Columbia.  
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